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editorial ~Cuadernos~, en su fase aetual, est6 concebida para que caaa numera tenga, en general, carácter rnonográfics. Esto, evidentemente, puede tener mucho interBs, y permite proporcionar al lector una vEsi6n, si no completa, 
al menos de cierta intensibad, de una parcela determ~inada del camlpo arquli- 
tectónico. 
Una revista cuenta con una agilidad y una facilidad para ir captande la 
cambiante realidad, con su vertiginosa ritmo, que el bibrs no puede aleanzar 
normalmente. Sin embargo, el prepio carActer periddico, y digamas forso- 
sarnente fragmentaria, de aqw$lla, obliga tarnbien a aeesqer, de algrjn modo, 
temas que se prestan menos a la homogeneidad s que la hacen pr&cticamente 
difícil. Puede darse el caso de que existan unas ohras de calided arquitec- 
tónica, al margen cle otras consideraciones, que no ancajen en les laemeros 
monogriifieos previstos y de las cuales eonvenga dar naticia mientras per- 
manecen aún dentro de la actualidad. 
Este es el caso del presente número de aCuadernas,. Utsa serics de abras 
que no reúnen wnas caracteristicas en algún sentida hornogdneas, pers 
cuyo Enteres nos inclina a darlas a eonocer. Las relaciona, no ~b@tantte, un& 
:ircunstancia que confiere una cierla unidad al contenide de este ndmers: 
sl hecho de que todas ellas esten situadas en jugares que reauttan poca 
accesibles, incluso para el curioso seguidor de la arquitectura. Unaa, en la 
rnontafia o en la costa alejadas de las vías principales de cornunicscibn, 
rnientras que otras, aunqsre dentrs de pcpbla~ion~es, no pernnit~n que reeblilte 
cdmodo ir a conocerlas. 
Algunas de estas obras podrian haberse incluido en un marca mAs 
amplio, junto con otras de semejantes earacteristicas. Asl, 10s lectores po- 
drán observar que ineluimos tres escuelas. Es ewidente que habsla sido de 
mucho interés ofrecerlas en un número dedieado a escuelas y problemas 
pedagógicos en general. Esto, que indudablemente habria sido atractiva, 
plantea numerssos problemas. Por 10 pronto, el principal reside, a nuestro 
juicio, en la dificwltad para encontrar otras escuelas que pudieran completar 
un número. Nos referimos a eseuelas real'izadas recientemente, ya que una 
selecci6n de obras de este tipo edificadas a Is largo de unos cuantos aíáos 
implicaria aún mas problemas, relacionados con el desarrollo de la arqui- 
tectura y del propio coneepto de escuela. 
Observar6 el lector que estas obras estan adscritas a muy diferentes 
corrientes. No ha sido nuestra intención marcar una linea determinada. El 
&rea de nuestro Colegio es, en este sentida, Io bastante limitada como para 
que entraiie dificultades el consqguir ya las obras de calidad suficiente que 
permitan formar un número monogrdfico. Dando a conocer aquellas de que 
podemos disponer en estos momentos, al tiempo que cumplimos con un 
deber de información, y por no ceiiirnos a un tipo determinado de arquitec- 
tura, ampliamos el marco de obras de interes pero de no fácil access, que 
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. . .  es lo que pretendemos ofrecer hoy. 
